

















polítiques  de  desenvolupament  local,  les  tendències  que  s’estan  imposant  en  el  consum 
vacacional  i els  instruments que  tenen els destins per adequar‐se.   Entre els  instruments de 
gestió dels destins turístics, es justifica el paper cabdal que hi té la planificació urbanística i la 







The  article  analyses  the  current  impact  of  touristic  activity  on  local  development  policies,  
trends  on  holidays  consumption  and  touristic  destination  tools  to  adapt  to  said  impacts. 
Among  the  different  management  tools  of  touristic  destinations  the  author  highlights  the 
importance of:  urban planning and  the quality of environment where the activity takes place, 






En este artículo se analiza el  impacto que ha tenido en  los últimos años  la actividad turística, 
en  las políticas de desarrollo  local,  las  tendencias que  se  están  imponiendo  en  el  consumo 
vacacional y  los  instrumentos que tienen  los destinos para adecuarse. Entre  los  instrumentos 
de  gestión  de  los  destinos  turísticos,  se  justifica  el  papel  capital  que  tiene  la  planificación 
urbanística y la calidad de los entornos donde se desarrolla la actividad, el marketing enfocado 





















comencen  a  aparèixer  iniciatives  empresarials  que  són  capaces  d’organitzar  la  logística  del 
transport,  l’allotjament,  les activitats  recreatives  i els  serveis d’acollida de visitants a mitja  i 
llarga distància. Es  tracta dels tour operadors,  les agències de viatges emissores  i receptives, 





En  aquesta  mateixa  línia,  a  partir  dels  anys  50  i  60,  a  molts  països  europeus  es 
desenvolupen  estratègies  de  valorització    turística  dels  espais  rurals  i  d’interior  com  a 












de  segle1,  es  pot  afirmar  que  ha  estat  a  partir  dels  Jocs Olímpics  en  què  hi  ha  hagut  una 
estratègia clara adreçada als mercats turístics internacionals. Així mateix, moltes altres ciutats 
com  ara Bilbao  i València  s’han  anat  convertint  en destins  turístics  reconeguts,  a  través de 








En  les  zones  d’interior  de  Catalunya  i  de  tot  l’estat  espanyol  ,  els  governs  autonòmics  han 




La  Garrotxa,  una  comarca  que  actualment  és  un  referent  en  la  recepció  de 
visitants  d’arreu  d’Europa  a  partir  de  la  valorització  del  seu  entorn  natural  i 
patrimonial. Malgrat que tradicionalment era coneguda pel seu vessant industrial 
i de producció  ramadera,  la  creació del Parc Natural de  la Zona Volcànica de  la 
Garrotxa i l’adopció de la Carta Europea del Turisme Sostenible com a instrument 
de  gestió  que  afavoreix  la  participació  públic‐privat  ha  permès  que  l’activitat 
turística representi entre el 7 i el 9%del PIB comarcal2. 
 
Les Terres de  l’Ebre  tenen en marxa diverses  iniciatives per donar a conèixer  la 
singularitat dels  seus paisatges  fluvials  i de maresmes, amb espais emblemàtics 
com el Parc Natural del Delta de l’Ebre.  El Parc va rebre el 2009 la distinció EDEN 





ara moltes  polítiques  de  la Unió  Europea. Malgrat  que  no  hi  ha  un  programa  específic  de 




Fins  i tot entitats vinculades a  la protecció de  la natura aposten per un model de turisme 















3http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_en.htmCada  any  es  selecciona  una 










Però, per  a moltes  altres  activitats econòmiques  la qualitat del  territori  també és molt 
important. Entre els factors de localització de determinades activitats (indústria de tecnologia 









Els  estudis  i  informes  de  prospectiva  turística  d’organismes  internacionals  com  ara 
l’Organització Mundial del Turisme  (2011), OCDE  (2010) o World Travel and Tourism Council 
(2011) apunten així mateix que  la qualitat en  termes generals, a més del desenvolupament 
sostenible,  les noves  tecnologies  i  l’economia del  coneixement  són alguns dels    factors  clau 
que marcaran la competitivitat dels destins turístics en el futur.   
 
És  interessant en aquest punt concretar què entenem per   destí turístic  i referir‐nos a  la 
definició  que  s’ofereix  a  la  publicació  Destination  Management  Handbook6,  un  excel∙lent 
document  de  referència  per  als  gestors  públics  de  turisme  editat  pel  English  Tourist  Board 
conjuntament amb  Tourism Management Institute (2007). 
 
Un  destí  turístic  és  una  part  significativa  d’un  territori  gestionada  per  al  seu 
desenvolupament  turístic per part d’autoritats  locals, gestors d’espais protegits, 
associacions  públic‐privades  de  territoris  d’especial  atractiu  turístic  o  per 
empreses del sector privat. 
 






5 Flash Eurobarometer  343. Enquesta  realitzada a  30.000  residents majors de  15 anys de 27 estats 
membres i 5 no membres. Es pot consultar a: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_en.pdf 
Preguntamultiresposta 
































El  turisme  responsable  té  com  a  base  del  seu  creixement  la  sostenibilitat  ambiental, 
econòmica i social (condicions aprovades a la Cimera de Ciutat del Cap, 2002). Per tant, no es 














 Implicar els residents en  les decisions que afecten  la seva vida  i  les oportunitats 
futures. 
 Permetre una millor experiència de viatge als  turistes, mitjançant  la  interrelació 
amb  els  residents  i  una  major  comprensió  dels  aspectes  culturals,  socials  i 
mediambientals. 
 Donar accés a persones amb discapacitats. 



















En  termes  generals,  els  nostres  models  turístics  sobretot  els  de  les  zones  més 
consolidades  (litoral, estacions de muntanya, etc.) pequen d’una excessiva ocupació del  sòl, 
tant  a  nivell  global  com  específicament  en  espais  que  haurien  d’haver  quedat  al  marge 
d’aquesta  ocupació.  Però  més  enllà,  de  la  quantitat  i  idoneïtat  del  sòl  ocupat,  el 
















què els  ciutadans,  conjuntament amb els gestors de  l’activitat  turística  i els  càrrecs electes, 
puguin debatre quin és el model de desenvolupament més idoni.  
 
En un programa europeu  sobre  regeneració de destins  turístics  (RESTORE, 2000), es 
justificava  l’aposta  pel  re‐posicionament  de  destins  “madurs”    i  s’analitzaven  exemples  de 
bones pràctiques, per  l’interès  sostingut que  continua mantenint el    litoral per a  la pràctica 
d’activitats recreatives i vacacionals.  Així mateix,  per l’estructura de micro i petites empreses 
arrelades  en  aquests  destins  que  no  tenen  la  capacitat  de  “deslocalització”  de  les  grans 
corporacions  internacionals de viatges,  i  també per  l’impacte que significaria per un  territori 
tan fràgil, l’abandonament de ciutats obsoletes per construir‐ne de noves. 
 
Un dels  aspectes que  cal  tenir present  és  la diferència  temporal que hi ha  entre  el 
moment  en  què  s’obtenen  els  beneficis  del  creixement  turístic  i  el  moment  en  què  se 
suportaran  els  costos,  en  el  supòsit  que  el model  de  desenvolupament  no  hagi  previst  les 
externalitats negatives que se’n podien generar. 
 
Però  per  a  la  competitivitat  dels  destins,  l’aposta per  la  qualitat  del  territori  vindrà 
















amb el què anomena  la  tirania de  les petites decisions:  ...  l’encant d’un  territori es perd per 



















major  participació,  els  viatges  de  luxe  i  de  plaer,  una  recerca  d’experiències  úniques  i  la 
demanda  d’autenticitat.  Els  clients  són  cada  vegada més  experimentals,  volen  provar  nous 





únics així  com  les noves  tecnologies de  la  informació han permès que operadors petits  i de 







Itinerànnia9,  una  iniciativa  de  més  de  2.500  kms.  de  camins  a  les  comarques 




Els  principals  productes  que  ofereixen  aquests  operadors  en  els  territoris  de 
Itinerànnia  estan  associats  al  senderisme,  cicloturisme  i  rutes  a  cavall.  El  tipus 





































Com  aquestes,  hi  ha moltes  altres  iniciatives  de  destins  i  empreses  a  la major  part  de 


























sols  com  a punt d’informació de  referència  sinó  com  agents que  coordinen  la difusió de  la 
informació sobre tots els llocs a descobrir i les activitats que s’hi desenvolupen.  
 
A molts  territoris  s’està  imposant  la  xarxa  de  punts  d’informació  a  través  d’un  partenariat 
entre  oficines  de  turisme  (responsables  de  preparar  i  ordenar  la  informació  turística  i  els 
programes  d’activitats)  i  les  empreses  privades  (especialment  allotjaments,  restaurants  i 
empreses d’activitats) que interactuen amb els visitants, de manera que la informació a l’abast 






La gestió d’un destí  turístic és de  fet una part de  l’estratègia de promoció econòmica   d’un 




També  és  important  tenir  la  capacitat  d’adaptar‐se  a  les  noves  tendències  i  això  només  és 
possible  si  a  nivell  local  o  en  partenariat  amb  altres  destinacions,  es  pot  tenir  accés  a  la 





polítiques  turístiques  lligades  a  la  sostenibilitat,  a  la  qualitat  dels  serveis,  a  la mobilitat  en 
zones turístiques, a  les noves formes de turisme, a  l’impacte de  l’activitat en el territori, a  la 
gestió  dels  espais,  etc.  Com  podem  fer  innovació,  si  no  participem  o  participem  poc  i 
aïlladament en aquests processos d’anàlisi, d’intercanvi d’experiències i de treball en xarxa que 
s’estan imposant a tot el món? 
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